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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
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J . 14/85 
ENDRING I FORSKRIFTER OM REKETRALFISKE . APNING AV FE LT PA KYST-
STR EKNI NGEN VESTERALEN - ROLVSØY. 
Fiskeridirektøren har den 8. januar 1985 i medhold av Fiskeri-
departementets forskrifter av 13 . desember 1984 om regulering av 
rekef isket i 1985 foretatt følgende endring i Fiskeridirektørens 
forskrifter av 31 . desember 1984: 
I 
§ 1, nr . 3 skal Lyde ; 
I Lyngen , Kv ænangen og Loppa begre ns et av rette Linjer mellom 
følgende posisjoner . 
1 . N 70° 40 I E 20° 00 I 
2 . N 69° 46 I E 2 o0 1 2 I 
3 . N 69° 46 I E 21°18 1 
4 . N 7 o0 01 I E 21°18 1 
s . N 7 o0 1 7 I E 23°00' 
6. N 71 O 00 I E 23° 00 I 
Il 
Endringen t rer ikraf t straks . 
Etter dette har forskriftene fø l gende ordlyd: 
§ 1 
Det er fo r budt 3 fiske etter rek er med tr5L p~ kyststrekningen 
Vester3Len - Rolvsøy. Forbudet g j e ld er i fjordene og p3 kysten , 
innenfo r 12-milsgrensen i Vest-Finnmark , Troms og Vester3Len , 
begrenset av 71° n . br . i nord og 68° 22' i sør . 
Unnt a tt fra forbudet i første Ledd er følgende omr3der: 
1 . I Ma l angen mel&om 69° 20' n . fj>r . og 69° 40' n .b r . og i Malangs-
hola me llom 69 40 1 n . br . 69 55' n . br . , begrenset i øst av 
18° 21 1 ø . l . 
2 
2 . I Andf jorden og V~gsf jorden begrenset av rette Linj e r me llo m 
følgende pos is joner: 
1 • N 69° 20 ' E 16° 00 ' 
2 . N 68° 56' E 16° 00 ' 
3 . N 68° 40 ' E 16 ° 57 ' 
4. N 68° 50' E 17° 50 ' 
5 . N 69° 20' E 1 7° 50' 
3 . I Lyngen, Kvæna nge n og Loppa begrenset av rette Linj er me L Lom 
følge nde posis joner: 
1 . N 7 0° 40' E 20° 0 0 ' 
2 . N 69° 46 ' E 20° 1 2 I 
3 . N 69° 46' E 21° 18' 
4 . N 70° 01 I E 21° 18' 
5 • N 70° 17 ' E 23° 00' 
6 . N 71° 00' E 23° 00 ' 
§ 2 
Disse fors k rifter trer k raft 1 . januar 1985 . 
